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vABSTRAK
Sistem pendidikan Malaysia kini sedang melangkah ke arah transfomasi
pendidikan yang berkualiti. Sehubungan itu, pentingnya proses pentaksiran yang
berkualiti dan konsisten dalam menilai prestasi pelajar, maka dengan rasa
tanggungjawab calon guru perlu lebih bersedia awal bagi membentuk dan
melahirkan generasi baru yang berkualiti. Kajian ini bertujuan mengukur tahap
literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal UTHM dan UTM  dari segi
kemahiran literasi pentaksiran dalam bilik darjah dan menentukan sejauhmana faktor
jantina, tahap kesediaan menjadi guru dan tahap kesediaan pentaksiran calon guru
yang mempengaruhi tahap literasi pentaksiran. Penyelidik menggunakan pendekatan
kuantitatif dalam kajian ini. Data yang dikumpul adalah menggunakan intrumen
inventori yang diadaptasikan daripada Classroom Assessment Literacy Inventory
(CAI) oleh Mertler (2005). Penganalisisan melibatkan 110 orang persampelan tidak
bertujuan dari UTHM dan UTM dengan menggunakan perisian Winsteps 3.69.1.11
dan SPSS v19. Berdasarkan dapatan kajian, tahap literasi pentaksiran dalam
kalangan calon guru teknikal masih pada tahap yang rendah. Manakala faktor jantina,
kesediaan menjadi guru dan kesediaan pentaksiran tidak mempengaruhi tahap literasi
pentaksiran calon guru. Oleh yang demikian, dicadangkan kepada pihak berkenaan
untuk melihat secara serius berhubung dengan literasi pentaksiran calon guru untuk
memastikan keberkesanan pentaksiran prestasi pelajar supaya keputusan yang dibuat
tidak menjejaskan kualiti sebenar pelajar. Seterusnya usaha berkenaan dapat bergerak
selari dengan sistem transformasi pendidikan dalam merealisasikan generasi
pemimpin yang berkualiti dan lestari.
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ABSTRACT
Malaysia's education system is currently moving towards quality education
transformation. Accordingly, the importance of a quality assessment process and
consistency in assessing student performance, then with a sense of responsibility to
be better prepared for future teachers beginning to produce  and  develop a new
generation of quality. This study which measures the level of assessment literacy
among UTHM and UTM  technical training teachers in classroom assessment
literacy and determine the etent of gender, level of readiness to become teachers and
training teachers readiness assessment that influence the level of literacy assessment.
The researchers used a quantitative approach in this study. The data were collected
using the instrument inventory adapted from Classroom Assessment Literacy
Inventory (CAI) by Mertler (2005). The analysis involved 110 sample of UTHM  and
UTM  with Winsteps 3.69.1.11 and  SPSS v19 software. Based on the findings, the
level of assessment literacy among technical training teachers are still at low levels.
While gender, readiness and preparedness teacher assessments do not affect the level
of assessment literacy teacher training. Therefore, the recommendation to the parties
concerned is to review at in relation to the assessment literacy technical training
teachers to ensure effective assessment of student performance so that decisions
made do not affect the actual quality of the students. Further efforts may be able to
move in tandem with the transformation of the education system in realizing the net
generation of leaders at a sustainable quality.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Kemajuan negara bergantung kepada keberhasilan dan kecemerlangan bidang
pendidikan dalam melahirkan kepakaran yang berdaya saing dan berkualiti dalam
semua aspek kehidupan. Sehubungan dengan itu, pelbagai amalan dan strategi bagi
membentuk satu sistem pendidikan yang bermutu dan efisien. Terutamanya dalam
aspek penilaian kepada pelajar semasa di dalam kelas. Oleh yang demikian, kerajaan
telah merancang dan senantiasa menambahbaik sistem pendidikan dengan
mengamalkan satu sistem pentaksiran yang boleh digunapakai dalam mentaksir
pelajar di dalam kelas. Walhal pentaksiran ini juga merupakan salah satu aktiviti
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran (McMillan, J. 2010) untuk
mengetahui tahap keberkesanan perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran
yang dijalankan oleh guru dalam setiap matapelajaran di sekolah. Seterusnya proses
pengumpulan maklumat prestasi pelajar yang baik akan mendorong guru membuat
keputusan yang berkualiti.
Selain itu, pentaksiran berperanan untuk menilai tahap penguasaan pelajar ke
atas isi pelajaran, aktiviti pelajaran, pemberian gred kepada pelajar dan dapat
membantu guru mengesan tahap penyampaian pengajaran kepada pelajar (Ibrahim,
A. & Reduan, S. Z. 2002). Oleh yang demikian, guru bertanggungjawab
melaksanakan pentaksiran ini dengan pelbagai teknik yang bersesuaian dan berkesan
seterusnya dapat meningkatkan motivasi para pelajar untuk lebih berjaya dalam
pengajiannya. Justeru itu, guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran dan
2pengetahuan yang banyak berkaitan proses pentaksiran bagi merealisasikan amalan
pentaksiran kepada pelajar dengan berkesan serta telus.
Perkembangan bidang pendidikan telah melonjakkan pembaharuan proses
pentaksiran kepada yang lebih efisien dan berkualiti. Sehubungan dengan itu, konsep
yang boleh digunapakai dalam penjelasan mengenai literasi pentaksiran adalah
kompetensi pengetahuan dalam aspek pentaksiran. Merujuk kepada huraian Mertler
(2005) menjelaskan konsep pentaksiran adalah hal yang merangkumi pengetahuan
deklaratif dan prosedural (fakta, prinsip apa yang diketahui dan amalan). Manakala
aplikasi pengetahuan kepada amalan apa yang diketahui (knowing what) seperti
konsep pentaksiran yang dinyatakan Chen Jiamu (2001) dalam kajian beliau.
1.2 Latar Belakang Masalah
Malaysia kini sedang melayari transformasi pendidikan negara ke arah pendidikan
yang berkualiti dan maju di persada dunia untuk membawa Malaysia seiring dengan
negara-negara maju yang lain. Pelbagai aspek dan bidang terlibat dalam transformasi
pendidikan ini untuk mencapai matlamat yang telah dirancangkan. Sehubungan itu,
bidang pentaksiran merupakan salah satu fokus dalam transformasi ini, sistem
peperiksaan sedia ada akan ditambahbaik kepada pentaksiran yang bersifat holistik,
konsisten, fleksibel, adil dan seimbang merujuk kepada standard yang telah
ditetapkan oleh kementerian.
Sistem pendidikan di Malaysia telah mengamalkan kaedah peperiksaan sejak
lima puluh (50) tahun yang lepas sebagai kaedah utama bagi mengukur dan menilai
tahap pencapaian serta penguasaan pelajar berikutan proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan. Oleh kerana itu, isu penilaian dan peperiksaan sering
dibincangkan oleh kebanyakan masyarakat kebelakangan ini terutamanya apabila
transformasi pendidikan diutarakan oleh pihak kementerian bagi merealisasikan
dengan jayanya, sistem penilaian ditambahbaik kepada pentaksiran yang konsisten
dan lebih efisien (Utusan Malaysia, 14 Julai 2001).
Sehubungan itu, kini teknik pentaksiran bukan hanya ujian tradisional yang
menggunakan pensel dan kertas atau peperiksaan rasmi (ujian bulanan atau ujian
penilaian) sahaja malahan pentaksiran kini boleh menggunakan pelbagai teknik dan
3kaedah penilaian seperti secara lisan iaitu meminta pelajar mengemukakan
maklumbalas berbentuk idea ataupun ulasan berkenaan isi pelajaran serta
menghasilkan portfolio berkaitan sesuatu topik. Garies & Grant, (2008) menyokong
kenyataan ini, beliau menyatakan bahawa pentaksiran yang berkesan mempunyai
pelbagai alternatif seperti melalui pemerhatian, pentaksiran autentik dan pentaksiran
yang berasaskan kemajuan dalam kelas.
Pentaksiran dalam konteks pendidikan merangkumi aktiviti-aktiviti dalam
proses pembelajaran iaitu mengumpul, menghurai, menginterprestasi maklumat,
memberi skor, merekod (dokumentasi) data berkaitan isi pelajaran berkaitan bagi
mencapai tujuan suatu pembelajaran. Selain itu, pentaksiran juga melibatkan proses
menjelaskan prestasi pembelajaran dalam suatu matapelajaran dengan lebih
terperinci seperti memberi maklumbalas kepada pelajar, huraian yang baik dan perlu
penambahbaikan dari segi isi dan fakta berkaitan. Maklumbalas ini dapat
meningkatkan keupayaan pelajar menginterprestasi maklumat dengan lebih baik
pada masa akan datang.
Sehubungan itu, bagi mengaplikasikan pentaksiran yang bersistematik, guru
berperanan utama dan bertanggungjawab untuk mentaksir pengajaran dan
pembelajaran secara berpengetahuan dan konsisten supaya kualiti pentaksiran dalam
kelas benar-benar terjamin. Oleh itu, guru perlu melengkapkan diri dengan
kemahiran dan pengetahuan bagi mengaplikasikan pentaksiran bilik darjah ini
dengan konsisten dan berkesan. Selain itu, guru-guru juga seharusnya memberi
perhatian ke atas teknik pengamalan pentaksiran yang digunakan hendaklah
bersesuaian dengan pelajar walaupun guru kurang menerima latihan berkaitan
pentaksiran dalam bilik darjah.
Sepertimana yang kita sedia maklum guru berperanan sebagai penyebar ilmu,
pengamal ilmu dan juga sebagai peneroka ilmu bagi menjaga kepentingan pelajar
dan profesion perguruan. Di samping itu, guru berperanan membuat keputusan dalam
pengamalan pentaksiran dalam kelas, maka dengan itu, guru seharusnya mahir
dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang baru berkenaan pentaksiran
pelajar agar keputusan yang dihasilkan adalah berkualti hasil daripada usaha guru
berkenaan mengumpulkan  maklumat yang terbaik.
Kajian ini sedikit sebanyak akan dapat membantu para guru khasnya calon
guru untuk lebih bersedia dengan perihal pentaksiran di dalam kelas seperti mana
yang dimaklumkan di atas. Seterusnya bagi meningkatkan lagi kredibiliti seorang
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nanti akan memberi impak kepada integriti seorang pendidik.
Oleh yang demikian juga, penyelidik berhasrat meneroka literasi pentaksiran
dalam kalangan calon guru teknikal di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
(UTHM). Sejak awal penubuhan UTHM iaitu pada 16 September 1993 yang
dikenali sebagai Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) berperanan melatih dan
melahirkan tenaga pengajar atau staf akademik politeknik yang mahir  dalam
pelbagai bidang kejuruteraan. Setelah hampir 3 tahun berdiri dan berusaha gigih
mencapai kecemerlangan dalam mengeluarkan graduan atau sumber manusia bagi
pendidikan teknikal, maka pada 12 April 1996  PLSP telah dinaik taraf kepada
Institusi Tun Hussein Onn (ITTHO).
Seterusnya ITTHO dianugerahkan status kolej universiti kerana mengiktiraf
sumbangan dalam bidang sains dan pembangunan. KUiTHO terus berkembang dan
maju dalam menghasilkan garduan yang mahir, berilmu dan berdaya saing, sekali
lagi dianugerahkan status penuh universiti pada 20 September 2006 menjadi
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).
Oleh yang demikian, seharusnya tidak boleh disangkal lagi bahawa UTHM
sentiasa komited dalam menjana dan menyebarkan ilmu pengetahuan, untuk
keperluan industri dan masyarakat khasnya graduan pendidikan yang berdaya saing
dan inovatif supaya graduan ini dapat melaksanakan tanggungjawab mendidik
dengan penuh komitmen dan berintegriti tinggi. Walhal banyak cabaran perlu
ditempuhi dalam mencapai matlamat berkenaan tetapi calon guru khasnya perlu lebih
bersedia dari segi intelek, emosi dan rohani untuk mengharungi apa jua halangan dan
cabaran yang bakal di hadapi.
Rentetan perubahan yang dibawa melalui transformasi pendidikan, tahap
pengetahuan dan kemahiran literasi pentaksiran guru perlu dan penting dalam
memberi implikasi terhadap pembangunan profesion perguruan yang cemerlang.
Seterusnya dapat membantu pihak universiti dalam penambahbaikan kurikulum
universiti bagi melahirkan guru atau tenaga pengajar yang berkualiti dan
berketrampilan pada masa hadapan. Tambahan pula, UTHM seperti yang kita
ketahui berperanan sebagai universiti teknikal dan vokasional terkemuka dalam
melahirkan graduan guru teknikal berdaya saing yang dapat memenuhi keperluan
pembangunan negara.
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maju yang mengamalkan pembangunan lestari sepenuhnya menjelang tahun 2020,
maka tindakan yang bersepadu ke arah pembangunan pendidikan lestari akan
mengambil masa yang panjang dan pelaksanaannya adalah perlu berterusan. Oleh
yang demikian pihak berkenaan seperti calon guru khasnya perlu bersedia untuk
menjayakan matlamat yang murni ini. Namun demikian, pelbagai pembaharuan dan
perubahan serta cabaran perlu ditangani dengan bijak dan berkesan. Kepelbagaian
teknik dan amalan perlu bersesuaian mengikut keperluan masa dan pelajar.
Oleh itu, pemilihan teknik pentaksiran yang melibatkan proses menilai
prestasi pelajar bagi menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam
kelas adalah penting. Literasi pentaksiran seseorang guru perlu seiring dengan teknik
atau kaedah yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat pentaksiran dalam kelas.
Sehubungan itu, beberapa kajian berkaitan amalan pentaksiran telah mencadangkan
agar calon guru diberikan latihan berterusan dalam bidang berkaitan pentaksiran.
Selain itu, cabaran demi cabaran perlu dihadapi oleh semua guru dan calon
guru bagi melancarkan perlaksanaan pentaksiran pelajar dengan komitmen yang
tinggi. Oleh kerana pada hari ini kesediaan calon guru untuk menilai prestasi pelajar
dengan berkesan masih lagi menjadi persoalan dan isu dalam sistem pendidikan di
Malayisa, maka dengan rasa tanggungjawab calon guru perlu lebih bersedia awal
bagi membentuk dan melahirkan generasi baru yang berkualiti.
Oleh sebab itu, tahap literasi pentaksiran calon guru adalah signifikan, hasil
pengukuran dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan pengetahuan pentaksiran
calon guru dan boleh dijadikan sebagai panduan dalam merancang program
pembangunan profesionalisme perguruan yang terbilang. Hal ini jelas menunjukkan
bahawa kemahiran literasi pentaksiran adalah satu mekanisme atau suatu proses
mengumpul maklumat dan data bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Maka calon guru seharusnya bersedia menerima latihan
dan mengamalkan proses pentaksiran yang sesuai dengan peralihan perkembangan
teori dan juga peredaran zaman.
Selain itu, kini bilangan pelajar memperolehi gred A dalam suatu mata
pelajaran bertambah, namun adakah A yang mereka perolehi itu A yang berkualiti?
Sekiranya guru tidak mempunyai ilmu pentaksiran, kesannya kepada sistem
pendidikan negara amat signifikan. Oleh yang demikian, kepentingan kemahiran
6menaksir pelajar adalah penting bagi menghasilkan keputusan yang betul-betul
berkualiti.
Malahan menurut Yassin, M. (2009), sistem pendidikan di Malaysia kini
sedang melalui proses transformasi dan pembaharuan dari semasa ke semasa seiring
dengan peredaran zaman. Menurutnya lagi keupayaan untuk melakukan transformasi
dan pembaharuan dalam sistem pendidikan, di samping mengekalkan matlamat asal
untuk melahirkan insan yang berkualiti, merupakan prasyarat utama kepada kejayaan
generasi baru. Dengan adanya penerapan konsep pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti dan berkesan, ianya dapat memberi peluang kepada pihak berwajib untuk
memastikan graduan yang dihasilkan kelak adalah selaras dengan kehendak dan
keperluan negara.
1.3 Penyataan Masalah
Isu literasi pentaksiran guru perlu dibincangkan dan dikaji secara meluas dan
berkesinambungan supaya kualiti pentaksiran yang dihasilkan dapat menjamin
kualiti pendidikan yang tinggi dan bermutu. Oleh kerana, perubahan dan
perkembangan pendidikan menuntut literasi pentaksiran yang tinggi dalam kalangan
calon guru, maka kajian ini akan meneroka tahap literasi pentaksiran di kalangan
calon guru. Penguasaan kemahiran dan pengetahuan pentaksiran yang tinggi di
kalangan calon guru amat diperlukan dalam mengorak langkah ke arah pembangunan
transformasi pendidikan yang lestari dan berkesan dapat dicapai.
Walaupun  telah terdapat kajian mengesahkan bahawa guru tidak dilatih
secukupnya dalam pentaksiran, kurikulum latihan pentaksiran tidak akan dapat
memenuhi keperluan pentaksiran dalam kelas dan kompetensi pentaksiran guru
berada pada tahap yang lemah (Campbell et al., 2002), oleh yang demikian isu
literasi pentaksiran perlu dikaji sedalam yang mungkin  bagi menjamin kualiti
pembentukan generasi cemerlang dapat dicapai dengan dorongan keputusan yang
sahih dan berkualiti. Sekiranya tiada penemuan yang terbaik dalam melaksanakan
pentaksiran di dalam kelas ini, proses perkembangan diri pelajar akan terhalang dan
terbantut. Ini akan menjejaskan sistem pendidikan Negara.
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transformasi dalam sistem pendidikan adalah disebabkan oleh perlaksana sistem itu
sendiri iaitu guru (Cheung, 2001). Hal ini biasanya berkaitan dengan aspek literasi
atau kemahiran dalam perlaksanaan khasnya dalam pentaksiran dan penilaian, kerana
guru menganggap pentaksiran menambah beban tugas mereka. Selain itu, guru perlu
dibekalkan dan dilatih dengan pengetahuan berkaitan dengan pentaksiran.
Sehubungan itu, pentingnya kemahiran dalam perlaksanaan transformasi agar lebih
berkesan dan berkualiti tinggi. Dalam isu berkenaan, tidak mengabaikan ketelusan
dan keadilan untuk membuat keputusan yang terbaik.
Malahan, dalam proses membuat keputusan yang tepat mengenai prestasi
pelajar, guru perlu mendapatkan maklumat yang berkualiti, yang mana maklumat
boleh diperolehi melalui proses pentaksiran dalam kelas yang dijalankan dengan
tepat. Justeru itu, pentingnya guru yang mempunyai literasi pentaksiran yang tinggi
bagi memastikan pembentukan pelajar dan pendidikan yang berkualiti dapat dicapai.
Sehubungan dengan itu, pengkaji akan mengenal pasti dan mengesan tahap
literasi pentaksiran yang dimiliki oleh calon guru teknikal di Institusi Pengajian
Tinggi (IPT) Zon Selatan. Oleh kerana kurangnya  kajian berkenaan dengan literasi
pentaksiran di IPT dijalankan, maka penyelidik mengambil peluang untuk melihat
tahap  literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal di UTM, dan UTHM.
Di akhir penyelidikan kajian ini, pengkaji berhasrat dapat membantu pihak universiti
dalam menambahbaik kurikulum bagi mengekalkan dan meningkatkan prestasi
universiti sebagai sebuah gedung ilmu yang terkemuka dan berkualiti.
1.4 Tujuan Kajian
Kajian ini bertujuan meneroka  tahap pengetahuan dan kemahiran calon guru
teknikal terhadap literasi pentaksiran dalam kelas sebelum menjejaki dunia realiti.
Oleh kerana kerjaya perguruan merupakan satu kerjaya yang mulia dan penting
dalam kehidupan masyarakat. Maka keyakinan dan ketelusan dalam melaksanakan
tanggungjawab sebagai seorang pendidik amat dipandang tinggi masyarakat. Oleh
yang demikian, dalam konteks pentaksiran, guru yang cemerlang bertanggungjawab
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profesionalisme perguruan serta melahirkan pelajar yang berdaya saing.
Kajian ini juga bakal menghasilkan satu garis panduan kepada calon guru
mengenai literasi pentaksiran yang meliputi  definisi, konsep, istilah dan instrumen
yang boleh digunapakai oleh guru bagi menjalankan pentaksiran dan menilai
perkembangan para pelajar. Selain itu kajian ini dapat membantu calon guru dalam
melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan
pentaksiran yang akan dilaksanakan oleh mereka.
Sehubungan itu,  maklum balas yang berkesan adalah menjadi keutamaan
guru dalam pentaksiran supaya pelajar dapat bertindak balas secara tepat tentang
kekuatan, kesilapan, apa yang perlu diperbaiki pelajar dan langkah-langkah yang
perlu diteruskan. Maklum balas yang baik, segera, konstruktif dan tidak
menggerunkan akan memberi kesan yang bermakna kepada pelajar kerana mereka
akan teruja untuk dinilai semula.
Literasi pentaksiran yang berjaya dilaksanakan dengan berkesan adalah
dorongan faktor kemahiran dan pengetahuan seseorang calon guru dalam memberi
rangsangan dan maklum balas berkualiti kepada pelajar. Selain dapat meningkatkan
motivasi calon guru dalam memberi maklum balas yang bermakna kepada pelajar.
Kajian ini juga berhasrat membantu pihak universiti dalam penambahbaikan
kurikulum universiti. Seterusnya meningkatkan calon guru UTHM yang lebih
berkualiti dan berinovasi serta dapat memenuhi keperluan pembangunan negara pada
masa hadapan.
1.5 Objektif Kajian
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti pengetahuan dan kemahiran calon guru
teknikal IPT, dalam pentaksiran dalam kelas. Secara khususnya, objektif kajian ini
adalah seperti berikut:
a) Mengukur tahap literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal
UTHM dan UTM dari segi kemahiran: memilih, membina kaedah penilaian,
menentukan markah, membuat keputusan, penggredan, memaklumkan
keputusan, mengenal pasti kaedah penilaian.
9b) Menentukan faktor calon guru yang mempengaruhi tahap literasi pentaksiran
dari segi: jantina, tahap kesediaan menjadi guru dan tahap kesediaan
pentaksiran.
1.6 Persoalan Kajian
Bagi melengkapkan objektif kajian yang dinyatakan beberapa  persoalan
dikemukakan di dalam kajian ini.
a) Apakah tahap kemahiran literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru, dari
segi;
i. Kemahiran Memilih
ii. Membina Kaedah Penilaian
iii. Mentafsir Jawapan
iv. Membuat Keputusan
v. Penggredan
vi. Memaklumkan Keputusan
vii. Mengenal pasti Kaedah Penilaian?
b) Sejauhmanakah faktor jantina mempengaruhi literasi pentaksiran calon guru
terhadap pentaksian dalam kelas?
c) Sejauhmanakah faktor tahap kesediaan menjadi guru mempengaruhi literasi
pentaksiran calon guru terhadap pentaksian dalam kelas?
d) Sejauhmanakah faktor tahap kesediaan pentaksiran mempengaruhi literasi
pentaksiran calon guru terhadap pentaksian dalam kelas?
1.7 Kerangka Konseptual Kajian
Kerangka konsep yang disediakan oleh pengkaji akan menghuraikan kepentingan
calon guru dalam membentuk pendidikan berkualiti menerusi pentaksiran yang di
laksanakan dalam kelas secara sistematik dan berkesan.
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Berdasarkan kepada rajah 1.1 di atas, calon guru merupakan individu yang
penting dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti. Perkembangan pendidikan
guru menuntut kriteria yang sesuai dengan perkembangan dunia pada hari ini. Guru
menjadi elemen utama dalam mencapai pendidikan yang berkualiti.
Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Kajian
Sehubungan dalam mencapai pendidikan yang berkualiti, calon guru perlu
bersedia dan melengkapkan diri dalam pelbagai aspek pendidikan termasuklah aspek
literasi pentaksiran terutamanya bagi membuat keputusan yang baik berkenaan
dengan prestasi pelajar secara berterusan dan berkesinambungan, maka guru perlu
mempunyai literasi pentaksiran yang baik dan mendapatkan maklumat yang baik.
Malahan dapat membentuk dan menambahbaik prestasi guru dalam pentaksiran.
Namun begitu, perlaksanaan pentaksiran yang baik sedikit sebanyak akan
dipengaruhi beberapa faktor guru seperti jantina, tahap kesediaan menjadi guru dan
tahap kesediaan pentaksiran. Seterusnya, perlaksanaan yang berkesan akan mencapai
matlamat negara dalam membentuk profesionalisme perguruan yang berkualiti dan
cemerlang.
Instrumen
Literasi
Pentaksiran;
- Memilih
- Membina
- Mentafsir
- Membuat
keputusan
- Memberikan
gred
- Pelaporan
- Mengenalpasti
kaedah
penyelesaian
Prestasi
Calon Guru
Dalam
Literasi
PentaksiranFaktor  CalonGuru;
- Jantina
- Tahap
Kesediaan
Menjadi Guru
- Tahap
Kesediaan
Pentaksiran
Pendidikan
BerkualitiCalon Guru
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1.8 Skop Kajian
Kajian ini akan melibatkan calon guru yang telah mengikuti latihan mengajar  dan
calon-calon guru teknikal UTHM dan UTM diperingkat pengajian Sarjana Muda
Pendidikan dalam bidang Teknik dan Vokasional khasnya. Kajian ini juga
melibatkan responden dari  fakulti pendidikan di UTHM dan UTM yang
menawarkan kursus Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional selaku responden
bagi kajian rintis. Persampelan adalah persampelan bertujuan dan kajian tidak
bertujuan untuk digeneralisasikan.
1.9 Batasan Kajian
Batasan kajian merujuk kepada kekangan dan masalah yang dihadapi oleh pengkaji
dalam melaksanakan kajian ini. Disebabkan faktor masa, pengangkutan dan
kewangan yang terhad, kajian ini hanya melibatkan responden daripada kalangan
pelajar  Sarjana Muda dengan Pendidikan tahun akhir sahaja di IPTA yang telah
dipilih. Selain itu, UTHM dan UTM sememangnya menepati ciri-ciri bahawa
universiti yang terawal mengeluarkan guru dalam bidang teknikal di Zon Selatan.
Malahan sehingga kini UTHM dan UTHM telah mengeluarkan banyak guru mahir
dalam bidang teknikal. Di samping itu, menepati konstruk yang hendak dikaji.
Selain, kajian ini akan melibatkan  calon guru (pelajar) yang telah mengikuti latihan
mengajar.
1.10 Kepentingan Kajian
Hasil daripada kajian ini diharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak
seperti calon guru dan pihak universiti. Kemahiran seseorang calon guru di dalam
membuat pentaksiran dapat diketahuai dengan jelas dan terperinci serta berkualiti.
Oleh itu, diharap kajian ini akan membantu meningkatkan kemahiran literasi
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pentaksiran dan juga meningkatkan motivasi kepada calon guru untuk terus
cemerlang di dalam membuat pentaksiran dalam pembelajaran.
Sehubungan itu, Brookhart, (1999) menerangkan bahawa guru yang mahir di
dalam pentaksiran dapat merancang strategi pengajaran dengan berkesan selain
mampu meningkatkan motivasi pelajar. Gallangher, (1998) pula menyatakan
sekiranya, guru kurang pengetahuan pentaksiran ia boleh menyebabkan guru  gagal
memantau kemajuan pembelajaran. Stiggins, (2001) guru yang kurang kemahiran
pula tidak akan dapat menghasilkan keputusan yang adil, perancangan pengajaran
yang lemah dan tidak dapat mencungkil potensi sebenar pelajar.
Bagi pihak universiti pula, kemahiran pentaksiran literasi ini dapat membantu
pihak universiti untuk mengetahui tahap literasi pentaksiran dalam kalangan
pensyarah di fakulti dan juga dapat melahirkan guru-guru yang berkemahiran dan
dapat menjamin kualiti pendidikan di dalam membuat pentaksiran. Selain itu, hasil
kajian ini dapat membantu menambahbaik kurikulum universiti.
1.11 Definisi Istilah dan Operasi
Terdapat beberapa istilah dan konsep yang dapat di terangkan dengan jelas tentang
perkara-perkara yang digunakan di dalam menjalankan kajian ini adalah seperti
berikut :
1.11.1 Pentaksiran
Pentaksiran merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan
menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan (David
Lambert & David Lines, 2000).
Manakala menurut Rohaty & Abu Bakar (1989), penilaian dan pentaksiran
adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang
berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat
dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang
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dirasakan perlu. Langkah-langkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini
dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses merancang, proses
melaksanakan penaksiran dan proses merekod maklumat.
Pentaksiran ini termasuklah pentaksiran bertulis atau pentaksiran secara lisan
yang dijalankan sepanjang pelajaran hinggalah yang dibuat pada akhir tahun
(Ibrahim, A. & Reduan, S. Z. 2002).  Pentaksiran yang berkesan dapat membantu
pensyarah mengetahui tahap pembelajaran pelajar dan juga keberkesanan pengajaran
pensyarah. Hal ini dapat meningkatkan dan menambahbaik prestasi pengajaran dan
pembelajaran seterusnya melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis dalam
mengembangkan idea dan fakta pelajaran.
1.11.2 Literasi Pentaksiran
Kamus Dewan Bahasa Edisi Empat (2010), menjelaskan bahawa literasi adalah
kebolehan menulis dan membaca, celik huruf atau kemahiran menggunakan
komputer, tahu menggunakan dan mengendalikan komputer.
Konsep literasi pentaksiran merujuk kepada kompetensi berasaskan
pengetahuan dalam bidang pentaksiran (Schaefer, 1993;  Stiggins, 1999;  Mertler,
2005) merangkumi pengetahuan deklaratif (mengenai fakta, konsep, prinsip –
knowing what) dan  pengetahuan prosedural (aplikasi pengetahuan kepada amalan-
knowing how) (Chen Jiamu, 2001).
Assessment literates know the difference between sound and  unsound
assessment.  They know what they are assessing,  why they are doing it, how
best to assess the knowledge or  skill of interest, also aware of the potential
negative consequences of poor and inaccurate assessment. (Stiggins, 1995;
240).
Secara konseptual pula, literasi pentaksiran didefinisikan sebagai kompetensi
pengetahuan guru dalam bidang pentaksiran, oleh yang demikian, literasi pentaksiran
guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta
menghasilkan keputusan yang tepat mengenai pelajar dan program pendidikan secara
keseluruhan.
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1.11.3 Guru
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Edisi Empat (2010), mendefinisikan guru
sebagai orang yang mengajar, pendidik, pengajar, pengasuh. Manakala Mok Soon
Sang (1990) menyatakan guru adalah ahli masyarakat yang mempunyai hubungan
sosial yang saling berkait dengan masyarakat dan peranan ekonomi berstatus.
Seterusnya Ahmad Mohd  Salleh (2003), membincangakan guru ialah
segolongan orang yang menjalankan tugas ikhtisas sebagai pendidik dan pemimpin.
Mereka boleh mencorakkan masa depan masyarakat dan dapat menentukan untung
nasib sesebuah Negara.
Dari pandangan Islam, guru bukan sahaja berperanan sebagai intelektual yang
menuangkan sejumlah ilmu dan maklumat, tetapi intelektual yang dapat
membangkitkan rohani dan  menyentuh nurani pelajar. Malah dapat meningkatkan
kualiti pendidikan sesorang individu berkenaan. Bertepatan dengan hakikat Islam
sebagai agama yang komprehensif, manusia dipelihara agar semua aspek pada
dirinya dibangunkan secara seimbang iaitu jasmani, intelek dan rohani. Pendidikan
dinilai sebagai sempurna apabila kesemua aspek dibangunkan secara seimbang dan
menyeluruh pada diri manusia.
Manakala dalam konteks pendidikan pula, guru dinilai sebagai agen
pendidikan yang berkesan apabila guru berusaha membangunkan kepercayaan,
ibadah, akhlak, pemikiran dan jasmani sesuai dengan kehendak Islam. Keupayaan
pertama yang dimaksudkan ialah keupayaan akademik atau intelek. Keduanya ialah
keupayaan moral atau akhlak. Peranan guru sangat besar dalam membentuk generasi
unggul untuk kepentingan  masa hadapan.
1.11.4 Pengetahuan
Kamus Dewan (1993), pengetahuan ialah perihal mengetahui atau apa yang perlu
diketahui. Dalam kajian ini pengetahuan bermaksud mengetahui perkara-perkara
yang berkaitan kemahiran pentaksiran.
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Dalam kajian ini, pengetahuan terbahagi kepada dua iaitu pengetahuan
deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan
fakta atau boleh dikatakan sebagai memiliki maklumat sama ada benar atau palsu
dan berorientasikan penegasan. Selain itu pengetahuan deklaraif merupakan objek
dan peristiwa dengan menyatakan sifat dan ciri-cirinya, manakala pengetahuan
prosedural adalah mengetahui bagaimana untuk mengawal faktor-faktor releven
untuk menguji beberapa fenomena dengan melakukan tugas tertentu atau
menyelesaikan sesuatu aktiviti.
Malah pengetahuan, juga bermakna mengetahui kaedah memanipulasi
keadaan tertentu atau teknik untuk melaksanakan tugas. Ini mungkin termasuk
prosedur yang kita gunakan untuk melakukan percubaan sains, menulis karangan
atau menyelesaikan persamaan matematik.
Pengetahuan terhadap amalan pentaksiran dalam kelas merujuk kepada
pengetahuan dan kefahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pentaksiran
formatif dan sumatif (Arends & Kilcher, 2010; McMillan, 2010) serta berkebolehan
melaksanakan pentaksiran melalui pelbagai pendekatan sama ada secara tradisional
atau melalui pelaksanaan pentaksiran alternatif (McMillan, 2010: Stiggins, 2004).
Ini akan membantu guru mengenal pasti sejauh mana objektif pengajaran dan
kaedah penyampaian yang dilaksanakan memberikan impak positif kepada proses
pembelajaran pelajar (Bloom, Hastings & Madaus, 1971) sekali gus meningkatkan
profesionalisme guru dalam bidang pengajaran dan penilaian bilik darjah (Idris, N.
2005).
1.11.5 Kesediaan
Kesediaan bermaksud keadaan atau kualiti persediaan dari segi minda dengan
keazaman serta kesungguhan. Seorang individu yang bersedia kepada sesuatu tugas,
akan melaksanakan dengan komitmen, lancar dan berpuas hati terhadap hasil yang
diperolehi. Sebaliknya, jika tidak bersedia untuk menerima tugas dan dalam keadaan
terpaksa, seseorang individu akan tidak akan mencapai kepuasan dalam tugasan
berkenaan. Menurut Skinner (2006) kesediaan asas dan kecenderungan seseorang
untuk bekerja bergantung pada kesediaan atau sebaliknya.
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Dalam konteks kajian ini, kesediaan membawa maksud kerelaan sesebuah
komuniti pendidik untuk terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam pentaksiran
dalam bilik darjah. Calon guru hendaklah melengkapkan diri dengan pelbagai aspek
pendidikan dengan baik ataupun tidak. Kesediaan calon guru yang terlibat dalam
merancang dan membina, membuat keputusan serta semua yang berkaitan dengan
pentaksiran dalam bilik darjah dengan baik termasuklah literasi pentaksiran bagi
melahirkan generasi cemerlang dan terbilang pada masa hadapan.
1.12 Jangkaan Dapatan Kajian
Penyelidik menjangkakan bahawa kajian ini dapat mengenalpasti calon guru masih
perlu mempertingkatkan kemahiran dalam literasi pentaksiran. Bagi menjayakan
pengaplikasian pentaksiran yang lebih berkesan untuk mencapai pendidikan yang
lestari maka calon guru perlu bersedia dan meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran mereka berkenaan dengan pentaksiran dalam bilik darjah atau kelas.
Selain itu, penyelidik menjangkakan bahawa hasil dapatan kajian ini dapat
membantu semua pihak dalam bidang pendidikan untuk mencapai matlamat
pendidikan. Dapatan kajian akan membantu guru-guru, pelajar-pelajar dan pihak
universiti dalam usaha mengekalkan menambahbaik prestasi kecemerlangan
pendidikan secara konsisten dan berkekalan.
BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan beberapa objektif bagi
melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, bagi melahirkan insan
yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera, serta
menyediakan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing
untuk keperluan kemajuan negara. Sehubungan dengan itu, perkembangan dan
perubahan sistem pendidikan di Malaysia telah merungkai Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan (SPPK) dengan menyediakan pentaksiran alternatif, serta
mengkaji semula sistem peperiksaan dan memantapkan lagi kualiti pentaksiran
secara keseluruhannya melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Oleh
itu, bab ini akan membincangkan mengenai literasi pentaksiran dikalangan calon
guru dan pentaksiran ke arah pembentukan profesionalisme perguruan.
Proses pentaksiran dalam pendidikan telah mengalami perubahan yang ketara
sejak beberapa dekad yang lalu. Dunia pentaksiran kini, bergerak menuju kepada
pentaksiran untuk pembelajaran iaitu pentaksiran yang berterusan. Pentaksiran untuk
pembelajaran merupakan suatu proses bagi memupuk keupayaan pelajar, menilai
tahap pembelajaran pelajar dan bukan bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada
pelajar. Perkembangan dunia pentaksiran kini adalah lebih menuju ke arah menuntut
perubahan dalam corak pengajaran guru di dalam kelas.
Oleh kerana, pentaksiran untuk pembelajaran ini mempunyai beberapa
kelebihan dalam mempertingkatkan pencapaian pelajar. Maka itu, isu kemahiran
atau literasi guru semasa mentaksir pelajar adalah amat penting bagi menjamin
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kualiti pelajar yang dihasilkan untuk jangka masa panjang. Selain itu, aspek motivasi
dan kesediaan guru dalam mempertingkatkan lagi kualiti seseorang pelajar dalam
arus globalisasi ini penting ditangani dengan seiring dengan perubahan proses
pentaksiran yang di buat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM), Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Oleh itu, sejak tahun 2007, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan sistem Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) bagi menilai prestasi pembelajaran pelajar. Sehubungan
dengan itu, LPM bekerja keras menyusun semula kerangka dan format pentaksiran
dan merancang memantapkan aktiviti Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di
peringkat nasional. Oleh yang demikian, para guru perlu fokus dalam meningkatkan
kompetensi pentaksiran supaya tugas pentaksiran dapat dijalankan dengan komitmen
serta kewibawaan yang cemerlang dan berkualiti.
Oleh kerana, pentaksiran mestilah dapat mengukur dengan tepat tahap
pencapaian dan penglibatan pelajar serta dapat menyediakan maklumat yang
bermakna bagi menentukan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan
berkesan. Shepard (2000), menyatakan penyelidik perlu mengetengahkan secara
signifikan peranan pentaksiran sebagai sebahagian proses pembelajaran. Oleh sebab
itu, kita perlu memahami peralihan dan perkembangan pentaksiran serta kesannya ke
atas proses pengajaran dan pembelajaran.
2.2 Perkaitan diantara pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran di dalam
kelas
Pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran dalam kelas mempunyai perkaitan yang
signifikan dalam membentuk generasi pelajar yang berkualiti berdasarkan kepada
teori dan prinsip pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran dalam kelas ini. Secara
keseluruhanya, guru mengajar  agar pelajar mencapai sasaran pembelajaran yang
telah ditetap dan mentaksir hasil pembelajaran tersebut untuk memastikan pelajar
berkenaan mencapai tahap pembelajaran ataupun tidak secara berterusan. Ikuti
kupasan berkenaan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran berikut bagi
mengenalpasti kepentingan dan perkaitan ketiga-tiga elemen pendidikan Negara ini.
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2.2.1 Pengajaran
Pengajaran boleh didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyampaikan maklumat.
Mok S. S. (2002) menyatakan pengajaran sebagai sesuatu tugasan dan aktiviti yang
diusahakan bersama oleh guru dan pelajarnya. Dalam sesi pengajaran aktiviti atau
proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu atau kemahiran tertentu akan
dilaksanakan. Manakala Dick & Reiser (1989) mengungkap pengajaran sebagai
interaksi yang bertujuan untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam
bentuk yang khusus dan telah ditentukan.
Prinsip dalam pengajaran pula adalah guru perlu melaksanakan sesuatu
pengajaran dengan baik dan dapat memudahkan pelajar memahami perkara yang
disampaikan dalam sesi pengajaran di dalam kelas. Penyampaian pengajaran yang
baik akan dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualiti serta dapat
meningkatkan pengetahuan pelajar. Pengajaran juga merupakan sesuatu proses yang
melibatkan interaksi antara dua hala di antara guru dan pelajar dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
Hal ini bertujuan untuk membolehkan pelajar mempelajari apa yang difahami
oleh guru. Malahan keadaan ini adalah bergantung kepada kemampuan seseorang
guru untuk menterjemahkan isi kandungan pelajaran kepada aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Lee S. Shulman (1986, 1987) telah merangka panduan
menterjemahkan kurikulum dalam satu model pengajaran yang boleh di amalkan
oleh guru  bagi tujuan mengemukakan pengetahuan, pemikiran serta tindakan yang
diperlukan dalam profesion perguruan.
Jadual 2.1: Model pemikiran dan tindakan pengajaran
(Diubah suai daripada model pengajaran oleh Shulman 1986, 1987)
PERINGKAT PROSES PENJELASAN
1 Kefahaman
Kefahaman tentang tujuan mempelajari sesuatu mata
pelajaran, organisasi mata pelajaran tersebut, termasuk
sebagai idea di dalam dan luar pengetahuan mata
pelajaran yang diajar
2 Tranformasi Kebolehan mengubah atau menukar isi kandungan matapelajaran supaya berkesan dan menepati keupayaan dan
latar belakang  pelajar yang pelbagai
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PERINGKAT PROSES PENJELASAN
3 Pengajaran
Mempersembahkan isi pelajaran dan berinteraksi dengan
pelajar. Mengurus bilik darjah, mengawal disiplin,
menarik minat pelajar dan meningkatkan keyakinan
pelajar
4 Penilaian Memastikan pelajar memahami apa yang diajar, danmenyemak kefahaman . dilakukan di akhir pengajaran
melalui ujian lisan dan bertulis
5 Refleksi Mengimbas kembali (refleksi) kemampuan belajarpelajar dan kemampuan mengajar guru berdasarkan
bukti
6 Kefahaman baru
Digunakan untuk membuat perubahan terhadap
pengajaran akan dating dalam kitaran berikutnya. Proses
berfikir dan bertindak akan terus berlaku secara kitaran
sehinggalah guru berhenti mengajar mata pelajarannya.
Menurut model pengajaran di atas, guru terlebih dahulu perlu melengkapi diri
dengan kefahaman berkenaan dengan tujuan mempelajari sesuatu mata pelajaran itu,
termasuklah idea di dalam dan luar pengetahuan mata pelajaran yang di ajar. Setelah
memahami guru perlu mahir mengubah isi pelajaran mengikut kesesuaian pelajar dan
mempersembahkan  isi kandungan pelajaran serta berinteraksi dengan pelajar di
peringkat ketiga.  Seterusnya guru akan menguruskan kelas dengan lebih kondusif
serta  pengawalan disiplin, berusaha menarik minat pelajar dan meningkatkan
keyakinan pelajar untuk belajar.
Pada peringkat keempat dan kelima, guru memastikan pelajar memahami dan
menyemak kefahaman pelajar dengan bersoal jawab dengan berinteraksi bersama
pelajar. Seterusnya membuat imbasan pelajaran terhadap pelajar, penjelasan perlukan
bukti pengajaran yang berlaku. Setelah membuat penilaian dan refleksi, guru akan
memperoleh kefahaman baru dari segi tujuan pengajaran, isi kandungan, ciri-ciri
pelajar. Pengalaman baru ini dapat digunakan untuk membuat perubahan dalam
pengajaran yang akan datang. Ini akan meningkat lagi kualiti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas.
Melalui proses pengajaran, selain daripada guru dan pelajar, pengajaran akan
meliputi rancangan mengajar, objektif pengajaran, isi pelajaran, tempat belajar, alat
bantu mengajar serta strategi, kaedah dan teknik mengajar. Oleh kerana strategi dan
teknik pengajaran ini mengandungi unsur sains dan unsur seni yang perlu di
seimbangkan dalam proses pengajaran bagi mencapai matlamat pembentukan
Jadual 2.1: (sambungan)
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generasi yang cemerlang dan terbilang. Manakala strategi dan kaedah mengajar yang
digunakan guru perlulah sesuai supaya pelajar dapat menerima pengajaran dengan
baik. Selain mempelbagaikan bentuk aktiviti pengajaran seperti aktiviti berpusatkan
guru, aktiviti berpusatkan pelajar ataupun aktiviti berpusatkan guru dan pelajar bagi
meningkatkan mutu pembelajaran pelajar.
Sehubungan itu, pengajaran yang lebih berkesan wujud dengan menyediakan
suasana persekitaran yang kondusif. Pengajaran yang dipenuhi dengan aktiviti ini
akan membentuk interaksi, perbincangan, perbahasan dan debat diantara guru dengan
pelajar secara terkawal.  Malah akan mendorong pelajar untuk belajar sendiri kerana
rasa ingin tahu dan bertanya semasa guru mengajar. Hal ini akan meningkatkan
pembelajaran pelajar secara optimum serta dapat meningkatkan pencapaian pelajar.
2.2.2 Pembelajaran
Pembelajaran pula bermaksud gerakbalas kepada rangsangan yang membawa kepada
perubahan tingkah laku. Menurut Woolfolk (2001), pembelajaran adalah suatu proses
memperolehi pengalaman untuk dibawa kepada perubahan yang tekal  dalam bentuk
tingkah laku ataupun pengetahuan. Oleh kerana rangsangan yang diterima melalui
persekitaran akan menjadi bahan yang diproses olah kecerdasan otak untuk dijadikan
pengalaman dan pengetahuan.
Oleh sebab itu juga, pembelajaran berkait rapat dengan peringkat
perkembangan dan kesediaan seseorang pelajar atau individu berkenaan. Ini kerana
tahap kematangan seseorang adalah berbeza dan perlu dipertimbangkan dan dinilai
sebelum suatu proses pembelajaran dijalankan. Hal ini di kukuhkan lagi dengan
kenyataan Ea Ah Meng (1997) bahawa kesediaan seorang pelajar bagi mendapatkan
pelajaran yang berkesan bergantung kepada kesediaan kognitif, afektif dan
psikomotor.
Manakala Atan Long (1980) menjelaskan konsep pembelajaran ialah
seseorang mewarisi asas kecerdasan iaitu kemahiran yang membolehkan ianya
menyesuaikan diri dengan alam sekeliling melalui deria serta anggota. Kemahiran
akan berubah mengikut keperluan kehidupan sekeliling termasuklah dengan
kemahiran pembelajaran yang berlaku secara berterusan. Namun demikian, proses
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pembelajaran akan terhenti apabila kehilangan motivasi atau motif pembelajaran
yang sesuai. Pembelajaran berlaku secara normal dan tidak normal. Oleh yang
demikian, pembelajaran perlu diwarnai dengan kemahiran pembelajaran yang
menarik dan efektif mengikut peredaran masa dan keperluan pelajar supaya lebih
efisien digunapakai dan tidak membosankan. Selain dapat membantu kecemerlangan
pelajar.
Rajah 2.1: Kepentingan kemahiran pembelajaran
Oleh kerana tugas utama guru adalah untuk memudahkan pembelajaran
pelajar, maka  daya tarikan sesuatu pelajaran amat penting dan bergantung kepada
kemahiran pengajaran yang digunakan oleh para guru sekalian. Kemahiran asas bagi
seorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perancangan, perlaksanaan,
dan penilaian. Kemahiran perancangan merupakan usaha dalam membuat persediaan
pengajaran supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dengan
merancang kaedah yang akan digunakan, menentukan aktiviti-aktiviti yang bakal
dijalankan serta memilih bahan pembelajaran yang akan dijelaskan.
Manakala melalui sesi pengajaran  yang telah dirancang guru perlu bersama-
sama membantu pelajar mengalami dan menjalankan aktiviti pengajaran supaya
mencapai manfaat yang maksimum. Penilaian pula merupakan tindakan untuk
membuat pentafsiran pengajaran dan pembelajaran. Ianya boleh dikenalpasti melalui
maklumbalas dan penelitian kebolehan pelajar, ini dapat membantu guru
memperbaiki teknik atau kemahiran pengajaran dengan berkesan.
a) Meningkatkan
daya belajar dan
daya intelek
b) Memupuk disiplin
belajar
c) Mengumpul dan
memproses maklumat
dengan tepat
d) Meningkatkan daya
ingatan
e) Pengurusan masa
yang berkesan
f) Memantapkan
pembelajaran individu
g) Mencapai cita-cita
dan matlamat diri
h) Membina budaya
belajar yang betul
dan berkesan
i) Meningkatkan
pencapaian individu
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Keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dapat dicapai melalui beberapa
cara iaitu penyampaian yang cekap dan menarik, pengdemonstrasian guru hendaklah
jelas, menarik, mudah dan tepat serta penghasilan contoh-contoh yang ditunjukkan
hendaklah mempunyai mutu yang tinggi. Dalam suasana pengajaran dan
pembelajaran juga, guru  perlu mempunyai pengalaman yang tinggi serta mendalam
terutamanya mahir dalam kemahiran asas seperti kemahiran menyelesaikan masalah,
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran mendengar, bertutur,
kemahiran membaca dan menulis dan sebagainya. Oleh sebab itu, para pelajar juga
perlu menguasai kemahiran asas ini supaya dapat membantu mereka tersebut
menguasai bidang-bidang ilmu yang lain dengan lebih mudah.
Oleh yang demikian, beberapa kemahiran pembelajaran yang berkesan telah
dikenalpasti dan boleh diaplikasikan oleh kebanyakkan guru dan pelajar. Berikut
adalah jenis- jenis kemahiran pembelajaran yang boleh dilaksanakan di dalam kelas;
Rajah 2.2: Jenis kemahiran pembelajaran berkesan
2.2.3 Pentaksiran
Pentaksiran merupakan satu episod atau bahagian dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi
skor, dan menginterprestasi maklumat tentang hasil pembelajaran bagi seseorang
pelajar untuk tujuan tertentu. Selain itu, Payne (2002) menyatakan bahawa
pentaksiran adalah sebagai integrasi proses mengumpul maklumat atau memberi nilai
kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat tersebut.
a) Pemetaan
konsep
b) Pembacaan
dan
komunikasi
c) Jurnal
dan
portfolio
d) Membina
modul
pengajaran
e) Pembelajaran
individu
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Proses ini perlu dijalankan secara berterusan bagi mendapatkan pembelajaran yang
lebih baik dan berkesan. Berdasarkan National Council on Measurement in
Education, (1995), pentaksiran bermaksud proses mendapatkan maklumat yang
digunakan oleh guru atau individu tertentu untuk membuat keputusan tentang pelajar,
kurikulum dan dasar pendidikan.
Walhal pentaksiran dalam konteks pendidikan di Malaysia, pentaksiran
merupakan kaedah siasatan untuk menentukan tahap pembelajaran pelajar di sekolah.
Kaedah memperolehi dan mengumpulkan maklum balas penting pelajar terhadap
pengajaran guru melalui proses menilai, mendokumentasi pengetahuan, kemahiran,
sikap dan kepercayaan pelajar. Selain itu, pentaksiran adalah proses yang berterusan
bagi menilai  pengajaran dan pembelajaran. Teknik dan pendekatan pengajaran
penting ini dapat menentukan hala tuju pengajaran dan pembelajaran. Alat diagnostik
dan penilaian ini  dapat mendefinisikan status atau nilai sesuatu peristiwa, benda atau
kebolehan pelajar berdasarkan pencapaian  mereka.
Pentaksiran mempunyai pelbagai cara dan teknik. Secara amnya, teknik
pentaksiran adalah pemerhatian formal, dan pemerhatian tidak formal ke atas pelajar,
selain ujian bertulis, prestasi kerja rumah, laporan amali, penyoalan lisan, analisis
rekod pelajar dan laporan projek. Namun teknik pentaksiran di dalam kelas adalah
teknik pentaksiran mudah, berskala kecil  dan di jalankan secara berterusan di dalam
kelas oleh guru-guru yang berdisiplin tinggi bagi menentukan apa yang di pelajari di
dalam kelas (Cross & Steadman, 1996). Sehubungan itu, pentaksiran dalam kelas
adalah berbeza dengan ujian-ujian dan pentaksiran jenis lain, di mana tumpuannya
adalah terhadap peningkatan kursus daripada memberikan gred.
Oleh kerana prinsip pentaksiran adalah memantau perkembangan dan
kemajuan pelajar setelah mempelajari bahan yang disediakan semasa pengajaran
guru. Di samping itu, aktiviti-aktiviti pentaksiran dalam kelas mempunyai beberapa
aspek iaitu pembentukan ujian bertulis dan pentaksiran prestasi (performance
assessment), gred, mentaksir skor peperiksaan, serta memberi maklum balas tentang
hasil pentaksiran dalam membuat sesuatu keputusan (Stiggins, R.J. 1992). Rajah 2.2
merumuskan perkaitan diantara pentaksiran, pengujian, pengukuran dan penilaian
oleh Kamisah Osman & Abd Rashid Johar, (2007).
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